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Edgar Morin – notice
1 Edgar  Morin  (geb.  1921)  ist  einer  der  wichtigsten  französischen  Soziologen  und
Philosophen unserer Zeit, dessen zahlreichen Werke in viele Sprachen übersetzt werden.
Nachdem  er  fast  fünfzig  Jahre  als  Forscher  und  von  1970  bis  2002  auch  als
Forschungsdirektor am Centre national de la recherche scientifique (CNRS) tätig war, ist
er heute emeritierter Forschungsdirektor am CNRS. Er war u. a. Leiter der Zeitschriften
Arguments und Communications.  Von 1973 bis  1989 war er einer der Leiter des Centre
d’Études Transdisciplinaires (Sociologie, Anthropologie, Politique) der École des hautes
études  en  sciences  sociales  (EHESS).  Neben  zahlreichen  Präsidentschaften,
Ehrenpräsidentschaften,  Preisen  und  Auszeichnungen  hat  Edgar  Morin  die
Ehrendoktorwürde an über zwanzig Universitäten auf der ganzen Welt erhalten.
Seit  Hauptwerk,  in  dem  er  sein  komplexes  Denken  darlegt,  ist  die  sechs  Bände
umfassende  Schrift  La  Méthode (Die  Methode).  Edgar  Morins  Arbeiten  haben  großen
Einfluss  auf  das  zeitgenössische  Denken,  insbesondere  im  Mittelmeerraum,  in
Lateinamerika, aber auch in China, Korea oder Japan. 
2 Edgar  Morin  (né  en 1921)  est  l’un  des  plus  importants  sociologues  et  philosophes
contemporains et auteur de nombreux ouvrages qui sont traduits dans le monde entier.
Après avoir été chercheur au CNRS pendant près de cinquante ans et également directeur
de recherches (de 1970 à 2002),  il  est aujourd’hui directeur de recherches émérite au
CNRS. Il a dirigé les revues Arguments et Communications. De 1973 à 1989 il a été co-
directeur du Centre d’Études Transdisciplinaires (Sociologie, Anthropologie, Politique) de
l’École  des  Hautes  Études  en  Sciences  Sociales.  Outre  de  nombreuses  présidences,
présidences d’honneur, distinctions et prix, Edgar Morin est doctor honoris causa de plus
de vingt universités à travers le monde.
La Méthode,  comprenant six volumes au total,  est son œuvre majeure dans laquelle il
déroule sa pensée complexe. Le travail d’Edgar Morin exerce une forte influence sur la
réflexion contemporaine, notamment dans le monde méditerranéen, en Amérique latine,
et jusqu’en Chine, en Corée et au Japon.
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L’an zéro de l’Allemagne, Paris: Cité universelle, 1946; dt. Übersetzung: Das Jahr Null. Ein Franzose
sieht Deutschland, Berlin: Volk und Welt, 1948.
L’Esprit du temps, Paris: Ed. Grasset, 1962; dt. Übers.: Der Geist der Zeit: Versuch über die Massenkultur,
übers. v. Margaret Carroux, Köln / Berlin: Kiepenheuer & Witsch, 1965.
Le paradigme perdu. La nature humaine, Paris: Seuil, 1973; dt. Übersetzung: Das Rätsel des Humanen.
Grundfragen einer neuen Anthropologie, übers. von Friedrich Griese, München / Zürich : Piper, 1974.
[zus. mit Gianluca Bocchi und Mauro Ceruti] Un nouveau commencement, Paris: Seuil, 1991; dt.
Übers.: Einen neuen Anfang wagen: Überlegungen für das 21. Jahrhundert, übers. von Linda Gränz,
Hamburg: Junius, 1992.
[zus. mit Anne Brigitte Kern] Terre-patrie, Paris: Seuil, 1993; dt. Übers.: Heimatland Erde: Versuch
einer planetarischen Politik, hg. v. Wilfried Graf und Christoph Wulf, übers. v. Horst Friessner,
Wien: Promedia, 1999.
Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Paris: Seuil, 2000; dt. Übersetzung: Die sieben
Fundamente des Wissens für eine Erziehung der Zukunft, Hamburg: Krämer, 2001.
[mit Stéphane Hessel] Le chemin de l’espérance, Paris: Fayard, 2011; dt. Übersetzung: Wege der
Hoffnung, Berlin: Ullstein, 2012.
La voie: Pour l’avenir de l’humanité, Paris: Fayard, 2011; dt. Übers.: Der Weg: für die Zukunft der
Menschheit, übers. von Ina Brümann, Hamburg: Krämer, 2012.
Penser l’Europe, Paris: Gallimard, 1987; dt. Übers.: Europa denken, übers. v. Linda Gränz, Frankfurt/
M. / New York: Campus, 1991 (erw. Neuausg).
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